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内容摘要
长期垄断的金融体制及尚未健全的信贷体系，客观上抑制了民营经济发展
所需的必要融资渠道，由此催生的并无非法占有之目的的民间借贷在实践中却
大多以非法吸收公众存款罪得以入罪，并与集资诈骗罪存在一定的司法适用混
淆。相关行为被定性非法吸收公众存款罪之后的出借人利益保护，亦未能够在
实践中形成统一的思路与贯彻。基于此，正确厘清相关融资行为的非法吸收公
众存款罪的入罪条件并将其与集资诈骗罪作明确区分，是关于非法吸收公众存
款罪的法教义学角度之正本清源，亦能增强司法实践的适用统一性，从而保障
法律的安定性与国民行动的可预测性。兼顾定罪之后的刑民交叉之借贷合同效
力问题，对于社会安定及金融稳定亦具有重要意义。
本文除绪论及结语外，共分为三章。第一章以司法实践的借贷涉刑的典型
案例引入，通过对“线下”的孙大午案及“线上”的 P2P网贷案之判决实证分
析，总结司法现状，聚焦司法困境。第二章试图以理论分析为主线。首先，通
过对法定犯与行政犯的厘清从而明晰非法吸收公众存款罪之法律属性。接着，
基于该属性引发入罪机制之反思：应把握其“二次违法性”的特征，践行刑法
谦抑理念。最后，对非法吸收公众存款罪这一单纯规制犯的犯罪化证成之微弱，
决定了对其法律解释及司法适用的限缩出路。主观层面的解释，以是否具有非
法占有之目的为标准，从而初步完成与集资诈骗罪的此罪与彼罪之辨。客观层
面的解释，应结合法益内容将吸收存款理解为商业银行意义的存贷业务，从而
划清行政处罚的基点：是否经营货币存贷业务，这也是对其以非法吸收公众存
款罪入罪的必要非充分条件。关键性的判断，应是对于“扰乱金融秩序”的具
体危险之有无。将“扰乱”的标准由吸收金额或吸收人数转向具体危险的个案
判断，这一“实害犯——具体危险犯”的犯罪类型之解释，也是本文重要的创
新之一。第三章承接第二章的刑事定罪内容，着重通过对“强制性规范”的理
解与解释，以及法理学层面之公私法界限探析，得出涉刑借贷合同不必然无效
的结论，从而证成了司法解释的相关内容。
关键词：非法吸收公众存款；限缩解释；合同效力
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ABSTRACT
The long-term monopolistic financial system and imperfect credit system have
objectively restrained the necessary financing channels of the development of
private economy, which gave birth to the private lending lack of the purpose of
illegal possession. But, such lending has been mostly sentenced to the crime of
illegally absorbing public deposits, which is confused with the crime of fund-raising
fraud in the judicial application. The interests protection of the lender after the
related behavior is sentenced to crime of illegal absorption of public deposits can’t
form a unified thinking and implementation in practice. Based on this, to clarify the
conditions of the crime of illegally absorbing public deposits correctly and make a
clear distinction between the crime of fund-raising fraud, is a thorough interpretation
of the crime of illegal absorbing public deposits by criminal dogmatics, and can also
enhance the unified application of judicial practice which will ensure the stability of
law and the predictability of the national action. The validity of the loan contract
after criminal issues is also of great significance to the social stability and financial
stability.
In addition to the introduction and conclusion, this thesis is divided into three
chapters. The first chapter introduces the typical criminal cases of private lending in
the judicial practice, takes an empirical analysis of the verdicts of the "offline" SUN
DAWU’s case and the "online" P2P lending cases, summarizes the judicial situation,
and focuses on judicial dilemma. The second chapter attempts to adapt theoretical
analysis as the main line. First of all, to clarify statutory crime and administrative
crime, in order to ascertain the legal nature of the crime of illegally absorbing public
deposits. Then, to lead into the reflection of the mechanism of the crime based on
the legal nature above: we should grasp the "secondary illegality" characteristics,
and practice the principle of the criminal restrain. Finally, the weak basis of taking
the behavior of illegal absorption of public deposits into criminality, which is a
simple regulative crime, determines its limited legal interpretation and judicial
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application. In subjective aspect, serve that whether owns the purpose of illegal
possession as the criterion, so as to make a distinction between the crime of illegally
absorbing public deposits and the crime of fund-raising fraud. In objective aspect,
combined with the content of its legal interest, we must take the concept of
absorbing deposits as deposit and loan business of commercial banks, so as to draw
the basis of administrative punishment: whether to manage the currency deposit and
loan business, which is a necessary, but not sufficient, condition of the crime of
illegally absorbing public deposits. The key of the judgment, should be that whether
there is specific risk of “disrupting financial order ". To transfer the criterion of
“disruption” from “absorption amount or number of people” to the judgment of
specific risk in specific cases. This explanation of criminal type which transfers
actual damage crime to concrete dangerous crime, is one of the important
innovations of this thesis. The third chapter continues the criminal conviction of the
second chapter, focusing on the understanding and interpretation of "mandatory
rules" and the boundaries of public and private law from nomological perspective,
and draw a conclusion that the criminal related loan contract is not necessarily
invalid, which proved the judicial interpretation of the relevant content.
Key Words: Illegally Absorbing Public Deposits;Limited Interpretation;Validity of
the Contract
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天力贷 14.3
中宝投资 15.1
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雨滴财富 15.5
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绪 论
1
绪 论
近年来，国内经济下行压力大，中小企业在当下垄断的金融体制之下的融
资问题得以凸显。中小企业的自身信息不透明导致正规金融贷款机构无法在众
多贷款申请者中分辨出还款能力和信用状况良好者，贷款机构为了防止贷款质
量恶化只得通过对其抵押担保能力的要求来实现对贷款申请者的筛选。而中小
企业在缺乏抵押品的条件下则无法进行贷款融资，这不仅阻碍了处在起步阶段、
尚无积累的小企业的发展，对于处在快速发展期的企业来说，也逼迫其把自有
资本都用来购置土地厂房等不动产，造成资本浪费。虽然我国经济体制改革己
颇具成效，但仍难以冲破体制藩篱，正规融资渠道更多倾向于国有企业，中小
民营企业难以通过正规渠道获取资金。这也成为了民间融资十分活跃的社会、
经济因素。
在这样的民间融资需求强烈的背景下，P2P网贷这一互联网金融创新模式
于 2007年被引入中国，并以迅猛的方式扩张、发展,形成了资本市场领域又一
片繁荣的景象。但同时，也有越来越多的平台由于诈骗、自融等原因以倒闭甚
至跑路而告终，相关集资行为在司法实践中往往以非法吸收公众存款罪或集资
诈骗罪定罪量刑。而从 P2P 网贷的非法集资案件司法认定来看，非法吸收公众
存款罪与集资诈骗罪的“是否以非法占有为目的”界限并未得到较好的区分，
最终演变成将非法吸收公众存款罪作为认定集资诈骗罪与无罪之间的过渡地带，
这不仅破坏 P2P这一金融创新形式的应有发展土壤，也不利于司法适用的统一
性与权威性，更有损国民行动的预测性。因此，结合 P2P 网贷的特性及法教义
学层面的解析来正确厘清非法吸收公众存款罪的适用边界，从而更好的体现刑
法作为最后保障手段的谦抑性，也在很大程度上保障互联网创新模式应有的发
展环境，进而盘活民间资本、促进市场经济良性发展，是本文的研究理由及重
要意义之一。
网贷融资这一渠道由于依托互联网的优势而迅速蔓延，同时也因为覆盖面
广泛而使得一旦融资涉及刑事犯罪，出借款项往往庞大惊人，出借人数往往数
量众多。因此，如何保护出借人的合法利益成为了又一重要课题。而司法实践
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中关于投资人于借款人涉案后的利益保护这一问题，刑事判决中并未形成统一
的解决方案。更进一步的说，即便所有的非法集资案件都以被告人退赔资金作
为对策，这种判决对于处理非法集资犯罪中的民事纠纷的弊端也是显而易见，
其弊端在于：刑事追赃有可能反而不利于保护投资人的利息与担保利益。非法
集资案件往往都是因为犯罪人资金链断裂、无力偿还借贷本息而爆发，犯罪人
实际上往往无法完全退赔投资人所有的涉案款项，若又因为担保合同被认定无
效而导致债权脱保，投资人的利益保护无疑成了“一纸空文”；退一步讲，即
使能够足额收回本金，投资人亦无法取得双方约定的合法利息。而涉嫌非法集
资的案件涉及的利益主体较多，“E租宝”案更是牵涉了约 90万名投资人，如
此一来，责任承担争议激烈，矛盾容易激化，倘若得不到妥善处理，极易形成
信访隐患，引发不良社会影响、破坏社会稳定和谐。能够直面解决这一问题的
关键，在于如何认定网络借贷行为涉刑后的民事借贷合同的效力。这一问题的
妥善解决，既能保护当事人的合法权益，进而维护社会稳定，又能为实践中的
刑民交叉问题的解决提供些许有价值的思路。
对于非法吸收公众存款罪的现有研究，一部分学者从刑事政策的角度，认
为对待吸收存款的行为源于不当的信贷体系及金融体制，对其严惩将会影响民
营经济之正常发展；还有一部分学者从纯粹的法教义学角度出发，运用法律逻
辑及解释技巧对该罪名的罪状进行分析解释，几乎将“非法”、“公众”、“存
款”、“扰乱金融秩序”都予以详细的解释论证；其余学者则围绕《最高人民
法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》这一司法解释
进行理论解读；也有少量的研究选取了实务案例进而对其进行偏向实证研究的
实务分析。角度各有春秋，结论却大致相同，学界达成共识的是，基于金融管
制的逐渐松绑及“国家管理本位”思维的弱化，存在合理需求的民间借贷不应
该但实际上却被大量以非法吸收公众存款罪予以定罪量刑，应当对这一罪名进
行限缩适用从而为合法借贷预留空间。但论证路径及风格则呈现一种“理论探
讨的缺乏实证研究、实证分析的缺乏理论支撑”的特征。
本文意图以民间借贷（包括 P2P 网贷）涉嫌刑事犯罪的典型案例发端，总
结典型案例予以定罪的共性特征及存在的问题。，而后通过对该罪名的法律性
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